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女性在中国传统文化视域下被定位于贤妻良
母型角色，并被强加上“相夫教子”“操持家务”等
义务，阻碍了女性的自我实现。与此相对的是，北
欧地区受女权主义运动影响颇大，女性能够在个人
价值与家庭价值之间取得较好的平衡。这一差异在
两个地区女硕士生的学术体验中也有体现。
一、问题的提出
北欧地区包括芬兰、瑞典、挪威、丹麦、冰岛
5 个国家，性别平等是其突出的相同点之一，瑞
典、芬兰、丹麦分列欧盟国家中性别平等指数的前
三位［1］。在政治平权方面，北欧 5 国女性在议会代
表与政府官员中的比例均达到 40%左右; 在经济平
等方面，北欧 5 国中参与有偿工作的女性占全体女
性劳动力的 80%左右; 在社会权益方面，男女育儿
时间相对平等［2］。相比起我国女性实际获得的地位
与待遇，北欧女性已经得到了更多的权益与更少的
限制。
近几年来，女硕士生在学人数逐年攀升，教育
部教 育 年 度 统 计 数 据 显 示，2015 年、2016 年、
2017 年女硕士生在学人数分别占当年硕士生在学
总人数的 52. 15%［3］、53. 14%［4］与 49. 88%［5］，女
硕士生群体占到了全体硕士生的半数。但近 3 年女
博 士 生 占 全 体 博 士 生 的 比 例 只 有 37. 85%［6］、
38. 23%［7］与 39. 27%［8］，女性学生的所占比例出现
断崖式下降，这一走势不得不让人关注女硕士生的
学术与生活状态。
女硕士生是社会女性精英的储备人才，但是女
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硕士生一方面需读博或工作等人生重大抉择前做出决
定; 另一方面要处理来自婚恋择偶的烦忧与困惑，在
学业上与生活上均面临较大的压力，可以说是一个
“重要但不稳定”的群体，十分具有研究价值。但遗憾
的是，目前在以女硕士生为关注对象的研究中，大部
分研究都将重点放在女硕士生的就业与婚恋情况上，
少有关注学术体验与规划的［9］，更不用说采取中外比
较的方法来研究的。本研究试图弥补这一空白，以中
国与北欧地区的女硕士生为研究对象，通过对女硕士
生的深度访谈，了解她们的学术体验，旨在探究不同
文化背景下高学历女青年的性别态度，以及背后的形
成原因，为我国女硕士生能够突破传统性别角色限
制、实现自我价值提出有效可行的建议。
笔者选取就读于挪威 A 大学并分别来自北欧 3
个国家的 5 名女硕士生作为北欧地区女硕士生的代
表; 选取就读于国内 4 所“双一流”大学的 5 名女硕
士生作为中国地区女硕士生的代表。10 名访谈对
象就读的学校均是世界高水平研究型大学，代表着
两地女硕士生的较高水平，同时她们的所学专业分
布于 人 文、社 科、理 工、医 科， 具 有 较 广 的 覆
盖面。
表 1 访谈对象及背景资料一览表
类型 编号 就读专业 访谈方式 访谈日期 访谈时长
中国女硕士生
A1 临床医学 网上访谈 2018. 09. 10 20 分钟
A2 遥感工程 网上访谈 2018. 09. 11 26 分钟
A3 高等教育学 网上访谈 2018. 09. 12 40 分钟
A4 民族学 面谈 2018. 09. 11 33 分钟
A5 卫生经济与管理 面谈 2018. 09. 13 27 分钟
北欧女硕士生
B1 中国社会与政策 面谈 2018. 09. 11 26 分钟
B2 中国社会与政策 面谈 2018. 09. 11 20 分钟
B3 普通语言学 面谈 2018. 09. 13 24 分钟
B4 言语治疗与康复 面谈 2018. 09. 13 28 分钟
B5 护理学 面谈 2018. 09. 15 30 分钟
二、调查结果
通过对 10 名女硕士生的访谈，笔者深感中国
与北欧女硕士生各自学术历程的小同大异，表现出
不同文化视域下女硕士生不同的学术遭遇与心路历
程。本次访谈的主要内容将从学术兴趣、学术经
历、学术动机、学术期望 4 个方面进行呈现。
( 一) 学术兴趣
1．学术兴趣明晰度。在访谈的 5 名北欧女硕士
生中，每一位学生都表达自己清晰明确的学术兴
趣。“我有一个很感兴趣的领域，就是先天兔唇儿
童的言语治疗”( B4) 。“我的兴趣在护士勇气、品
德这一块，它是与伦理相关的”( B5) 。即使是在同
一专业学习的学生，也能够明确找到各自感兴趣的
具体领域，“我想研究中国与斯堪的纳维亚半岛国
家的关系，我目标很明确”( B1) 。“目前我对中国
艺术家们如何处理他们作品中的审查限制、禁忌很
感兴趣”( B2) 。
与此相比，大部分中国女性硕士生的学术兴趣
不甚明晰。有些学生能够保持自己对学校专业的兴
趣，却无法找到更为具体的关注点进行深入挖掘。
“我自己的领域是内分泌，但是我到目前为止还没
有一个我特别想深入研究的方向”( A1) 。有些学生
则直接表示对自己学习的整个专业都不感兴趣，更
别提产生对其中某一问题进行研究的兴趣了。“我
对目前的专业并没有什么兴趣，现在对学术道路基
本也已经放弃了”( A2) 。
2．学术兴趣产生时间点。北欧女硕士生基本在
入学之前就对该学科或领域已经产生了浓厚的兴
趣，并对该学科要学什么，学成之后能从事哪些工
作已经有了比较深入的了解，她们的了解与兴趣多
半是从亲身经历中获得的，因此他们的选择都较为
主动。“从高中时我就对国际关系感兴趣。至于对
中国的兴趣，是在我去中国住过一年之后才确定
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的”( B1) 。“我在进入本科阶段学习之前就对这个
专业有所了解，我有强烈地想了解残疾儿童的冲
动”( B4) 。
即便是对自己所学学科产生兴趣的中国女硕士
生，她们的学科兴趣也是在本科乃至硕士入学之后
才慢慢被培养起来的。有同学表示自己是被调剂到
所学专业的，学这个专业是被动接受的，“当初本
科念这个专业是被调剂的，目前对学医也算还比较
喜欢，但也算阴差阳错吧，当时确实不是我个人的
意愿”( A1) 。另有一些同学虽然进入了自己填报的
专业，但并未对该专业产生任何学习兴趣。“因为
当时我一个朋友说心理学发展前景好，我就报了心
理学，但本科 4 年我都没有对心理学产生任何学术
方面的兴趣”( A3) 。
( 二) 学术经历
1．升学就业环节性别歧视现象。北欧女硕士生
较少在升学与就业环节遭遇申请学校或招聘单位的
性别歧视，在问及招生与就业时是否有遇到过或听
说过性别歧视现象时，北欧女生大多表示“没有遇
到性别歧视，都是以成绩来评判的”( B1) 。“我们
需要写一封陈述信，陈述你做了些什么，招生人员
都是以那个为标准的”( B2) 。同时，也有少部分北
欧女生肯定了这一现象的存在“护理领域大部分都
是女性，所以他们会想多招一些男生平衡性别比
例”( B5) 。
中国女硕士生则普遍表示，升学与就业时出现
性别歧视是整个社会现象。“现在整个的倾向就是
招男生，有一些硕导在招硕士的时候也会倾向于选
择男学生”( A1) 。“如果有相同条件的男生他们会
更倾向于招男生，出于平衡男女比例的冲动，单位
也会考虑多要男生”( A5) 。少部分女生甚至在入学
时亲身经历过性别歧视，“我当时考研复试时一共
两个男生参加，最后都被录取了，如果他们是女生
的话，就难说了”( A3) 。
2．专业选择容错率。在北欧，除了三年制本科
外，还有一年制、两年制的低于本科层次的文凭学
习项目，在结束这些只有一到两年的课程学习之
后，可以自行决定是否升入相应的本科项目或是转
换到其他学科去。因此在北欧，专业转变比较容
易，付出的成本低，专业选择容错率高，学生常常
在尝试多种不同学科的学习之后，再决定自己到底
要以哪个学科作为发展方向。“我之前学习过艺
术、文学、语言等一系列一到两年的课程，直到我
学习了艺术课程并在中国待过一段时间后，我才终
于发现我感兴趣的地方”( B2) 。“我发现我还是更
喜欢语言，于是我从数学与信息技术专业退学，开
始了语言学的学习”( B3) 。
但是中国高等教育学制相对僵硬，等级明显，
学生转换专业成本很高，如果想换一个专业，只能
在大一或者大二表现优异才有可能获得机会，否则
只能退学复读或跨专业考研。由于转换专业难度太
高，本科阶段不少同学只能在不感兴趣的专业中学
习不感兴趣的知识，这不仅会影响到学生读研专业
的选择，也降低了学生探寻到学术兴趣的成功率。
在访谈中，有不少中国女生就遭遇了这样的情况，
“被调剂到心理学之后，硬撑着读了 4 年，这 4 年
我都没有好好学习我的专业内容”( A3) 。
3．学习科研过程中性别认知。在课程学习与科
研训练的过程中，中国与北欧的女硕士们的性别认
知基本一致，认为不会因为性别而在学习中产生自
卑、不如男生的心态。“在学习或者找工作这方
面，我也从来没感觉到性别歧视”( B4) 。“就学业
这边的话，其实没有这种感觉，大家都是在做科
研、做实验，还是以成果说话的”( A1) 。“如果只
是关于学习和科研的话，那我觉得和我是男生还是
女生是 没 有 关 系 的，我 没 有 感 到 任 何 的 区 别”
( A5) 。
但也有少数女生表示在学习与科研方面确实会
有男女差距。“如果我是一个男生，我可能更有自
信的走出去做调查”( B3) 。“因为我们专业需要外
出到乡村去做田野调查，男生在生存能力方面肯定
有优势一点”( A4) 。
( 三) 学术动机
1．本科毕业升学动机。从访谈结果来看，中国
与北欧地区女硕士生在做出本科毕业后升学这一决
定时，均包含学习更多知识与找到更好工作这两个
层面的动机。“我读硕士是因为我对中国很感兴
趣，同时也是为了简历更好看、找工作更有优势”
( B1) 。“因为我感觉自己学到的很少、很浅薄，同
时这个领域本科很难找到对口的工作，硕士毕业情
况会好一些”( A4) 。“如果要想在这个领域做出成
绩的话，本科的知识是远远不够的”( A5) 。
至于是兴趣动机占上风，还是功利动机占上
风，这取决于个人，但总体来说北欧地区女生兴趣
动机更强，而中国地区女生功利心态更重。在受访
的北欧女生中，没有一位是出自纯粹的功利动机，
有两位是出自纯粹的求知动机。“读硕士是因为我
觉得学习这个专业让我觉得非常有趣，我想要继续
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下去，我想尝试独立进行我的研究”( B3) 。“我觉
得做研究时我非常快乐满足，这正是我想从事一生
的事情”( B5) 。与之相反，在受访的中国女生中，
没有一位出于纯粹的求知动机，反而有出于纯粹功
利动机的。“我选择在这个专业读研，主要考虑的
是工作的需要”( A2) 。
2．当前阶段从事科研活动动机。对硕士阶段从
事科研活动的动机，中国女生与北欧女生均提到为
了“完成毕业必需的要求”而努力做科研、写文章。
除此之外，北欧女生更多的提到“做研究很有趣”
( B3) ，“做研究时我非常开心满足”( B5) ; 而中国
女生则更多提到奖学金等物质奖励，“能拿个奖学
金就更好了”( A2) 。“向拿奖学金靠拢吧，能拿点
钱肯定更好”( A3) 。
( 四) 学术期望
1．学术期望水平。在短期学术期望方面，中国
与北欧地区的女硕士们均表现出较低的姿态，对自
己的短期学术期望均不太高，大部分受访者表示完
成当前论文之前没有思考太多，也没有给自己设定
要发多少篇论文之类的学业目标。“今年先把手头
的文章发了，其他的话没有想那么多”( A1) 。“短
期目标就是好好写自己硕士阶段的论文，深入了解
我感兴趣的主题”( B2) 。“我目前打算先把这一篇
关于护士道德的论文发表在学术期刊上，再考虑其
他的”( B5) 。
在长期学术期望方面，中国女生与北欧女生中
都有选择读博的，也都有选择直接工作的，在这一
方面，北欧女生显得更为坚定想法明确。“我不想
做太多研究，硕士毕业后我会去工作”( B1) 。“我
应该会在未来某个时候读博，但目前我想先体验一
下做老师的感觉”( B3) 。与此相比，中国女生则有
些犹豫不决、优柔寡断，“我目前比较偏向读博，
但也没有完全考虑好，目前做两手准备吧”。( A4)
2．影响学术期望的因素。通过访谈可以发现，
中国女生的学术期望受传统性别角色认同，家人对
女性发展的期望等因素影响较大; 而北欧女生学术
期望受这些因素影响较小。
中国女生在考虑将来是否读博时，无一幸免都
会考虑到年龄、婚恋以及家人意见等等无关学术的
方面。部分女生在自身对女性的认知上，明显受传
统性别角色的影响。“我还是会有这样的看法，女
孩子读到研究生就可以了”( A5) 。“面临读博的时
候可能会有一些犹豫，主要是要顾及到家庭，而且
年纪大了要考虑结婚生孩子之类的事”( A1) 。另一
部分女生则是由于家人的反对而处在是否读博的犹
豫之中，“父母可能更希望我考公务员，我放不放
弃学术道路取决于我爸妈”( A3) 。“我家人非常明
确地反对我读博，他们就是希望我赶紧毕业出来工
作，我会有所动摇”( A4) 。
北欧女生在考虑读博还是就业时，几乎不曾考
虑年龄、婚姻这方面的因素，完全以个人发展与兴
趣爱好为决定标准，很少顾及社会对女性的传统看
法。决定读博的女生会明确表示“这个领域太有趣
了”( B3) 。“我很喜欢做研究写论文的感觉”( B5) 。
家人不会成为影响她们决定的因素，“我的家人没
有一个对中国感兴趣，但是我自己有就足够了。”
( B1) 。
三、调查结论、原因探究与建议
通过对中国与北欧地区女硕士生在学术兴趣、
经历、动机、期望等方面的表现，相同之处较少而
不同之处颇多。究竟是哪些原因造成这一局面的产
生呢，我们又该如何提升中国女硕士生的学术体
验呢?
( 一) 调查结论
1．北欧女硕士生更为坚定、自我、独立。在对
10 名访谈对象的访谈过程中，笔者能够切实感觉
到北欧女硕士生在提及自己的学术规划乃至人生规
划时的坚定、独立与自我; 相比之下，中国女硕士
生更多呈现出的是犹豫、摇摆、顾虑良多的精神状
态。中国女硕士生在面临学术选择与人生道路选择
时基本都会考虑家人尤其是父母的意见，有两名访
谈对象的高考志愿也是父母代为填的，“我的专业
志愿是我爸妈帮我选的，帮我选了金融一类的”
( A1) 。“因为我父母希望我留在本地上大学，他们
帮我决定了志愿，我也没反对”( A2) 。在考虑是否
读研、读博时，父母的意见也占据着非常重要的位
置，能够动摇甚至改变学生本人原本的决定。一方
面是自己的认识追求与志趣; 另一方面是父母的阻
挠与社会的偏见，在两方势力拉锯中，中国女硕士
生往往缺乏明确、笃定的态度，也缺乏人生全盘规
划。北欧女硕士生在做这些决定时，则基本上完全
依靠自己的体验、兴趣来判断。自己喜欢这一领域
并想学到更多相关知识，则决定读研、读博，自己
不喜欢做研究或觉得在这一领域已经学到足够多想
学的内容，则中止学术道路转向就业。
2．北欧女硕士生的学术体验更为丰富。在 5 名
北欧女硕士生中，只有一名同学经历过完整不间断
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的学术体验，即不曾经历过间隔年与专业转换，其
他 4 名同学均经历过不止一个专业的学习，其学术
经历也是断断续续的，学术体验丰富度更高。例
如，受访者 B1 就读过国际关系与中国研究两个专
业，并拥有在国际学生组织中当义工、在中国当英
语老师等工作经历; 受访者 B2 曾在昆明与北京进
修中国艺术，并且在挪威当过画家经纪人。在中国
受访学生中，5 名同学均不曾在就读本科前有过工
作经验，其中 3 名同学学术历程不曾间断，只有两
名同学有过一年工作经验，只有一名同学经历过两
个不同的专业，相比之下学术经历较为贫乏。丰富
的、专业不同的学术体验能够帮助学生找到自己的
学术兴趣，北欧女生正是在不断尝试新领域学习与
工作的过程中，明确了自己的学术志趣与人生规
划; 中国学生由于缺乏这一过程体验，因此出现学
术兴趣不明、人生规划迷茫的情况。
3．性别因素对北欧女硕士生影响较少。性别影
响一方面来自外界对女性的态度，即女性是否会遭
遇性别歧视; 另一方面来自于女性对自身的认识，
即女性是否会认同自己的弱势地位。在性别歧视方
面，北欧女硕士生认为自己很少在入学或就业环节
遭遇性别歧视，她们认为自己所学习的专业与即将
从事的行业都是“根据能力来判断的”( B2) 。“性
别完全不会产生任何影响”( B1) ，并且回答的非常
斩钉截铁。但中国女生均无奈地表示性别歧视广泛
存在于各行各业、各个评价环节，偏好招录男生是
整个社会的倾向。“但凡是面试，只要有男生，他
们就有优势”( A3) 。“如果你在中国找工作的话，
这种倾向性是很普遍，已经司空见惯了”( A5) 。在
女性自身认识方面，北欧女生很少把性别当做规划
人生时必须考虑的因素，在被问及“如果身为男生
是否会改变自己的学业决定”时，纷纷表示“性别
不会影响什么”( B1) 。“因为实在有趣才坚持这个
领域”( B4) ; 但是中国女生们会因为性别而彻底改
变自己的学术道路。“如果我是一个男生，我会本
科毕业就工作”( A2) 。“如果我是男生，应该会考
虑读博，改变自己的长期学术规划吧”( A5) 。
( 二) 原因探析
关于造成北欧与中国女硕士生学术体验如此不
同的原因，笔者认为应当从教育制度与社会背景两
方面加以分析。
1．教育制度: 中国学生转换专业成本高，北欧
学生转换专业较容易。我国学制硕士—本科—高中
三级衔接紧密，大部分同学都是一口气读下来的。
如果需要中途转换专业，只有复读、或大一时部分
学校开辟的转专业以及跨专业读研三条途径。其中
复读与跨专业考研需付出的精力多，但成功率并不
高，因此只有大一转专业成本较低。但是大部分学
校为了控制各专业人数的相对稳定，严格限制各专
业转入转出名额，每年能够成功转入心仪专业的学
生寥寥无几。部分同学在错过大一转专业的机会
后，如果还想转换专业，就只能选择其他两条风险
较大的途径。正如受访者 A2 所言“如果我早点醒
悟的话，我应该会在大一选择转专业，觉得我自己
莫名其妙的被一步步推着走到了这里”。我国学制
并未给同学们太多专业试错的空间，增大了学生探
寻学术兴趣的难度。
相比之下，北欧高校教育学制比较灵活，相互
之间的衔接没那么紧密。在北欧，攻读各级学位的
年限没有严格的限制，且大量存在略低于本科层次
的一两年文凭课程项目，这些文凭课程项目与正规
学位项目之间能够灵活地转换互认，转专业成本较
低。受访者 B2 就曾经历过中文、法语、艺术等一
系列一到两年制课程的学习。同时，受访者坦言
“由于之前的法语基础，我只用了一年就拿到了语
言学的学位”( B3) ，可见学习年限能根据之前的学
习基础进行灵活的调整。北欧学制凭借其较短的修
业年限、相对灵活自由的升学转专业机制，以及能
够随情况调整的毕业时间，降低了北欧女生们转专
业时的种种顾虑，鼓励她们自由探索学术兴趣。
2．社会背景: 中国女性社会保障制度尚未健
全，北欧相关制度比较完善。性别不仅仅是生理区
别，更是一项社会事务［10］。尚未健全的育儿保障
制度妨碍女性的求职与升学。第一，缺乏免费、优
质、覆盖面广的公立婴幼儿日托系统，将会使得每
个家庭中必须要有一人牺牲职业发展，将部分时间
与精力抽出来分配到照顾孩子上，而这种牺牲在中
国往往是女性。第二，根据国务院颁布的《女职工
劳动保护特别规定》，女性的产假须达到至少 98
天，而各省男性陪产假平均在 15 天左右。男性与
女性在育儿方面付出的代价差距如此之大，是用人
单位与高校在招录女生心存顾虑的原因之一，也是
女性在求职与升学时无法与男性公平竞争的缘由
之一。
北欧地区从上世纪 90 年代开始探索建立男性
育儿假制度，最长的男性育儿假长达 15 周，同时，
自上世纪末北欧免费的公立婴幼儿日托覆盖率就达
60%以上，如今除丹麦外的其他 4 国覆盖率均接近
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100%［11］。女性无需太分心于家务，也没有必要担
心用人单位与导师因为女性需面临生育问题，这使
得北欧女性学生在升学、就业方面很少遭遇性别
歧视。
3．文化观念: 中国性别角色较为固化，北欧性
别观念开放。在社会观念层面，我国民众仍然受传
统文化中“女子无才便是德”“男主外女主内”等思
想的影响，这使他们一时无法接受现代女权主义理
论的观点。在普通大众看来，女生硕士毕业后能够
找一份稳定的工作，嫁一个门当户对的丈夫，在
30 岁之前完成生育任务，是一条非常完美的人生
道路，女生过分追求学术道路会不利于她们的择偶
与婚育。在此情况下，大部分家长反对自己的女儿
读博。当前我国社会不少人，甚至包括部分女研究
生自己都认为，女生终有一日是要回归家庭相夫教
子的，因此读到硕士毕业就已经足够了。不少受访
女生认同女性价值在于家庭而不在事业，“女主
内”这一性别系统定位仍然根深蒂固，也有研究显
示，女性对性别歧视的认同，再生并强化了社会范
围内的性别歧视［12］。
有趣的是，北欧受访女生的家人很少有仍然在
经济方面提供支持的，同样也很少有反对自己女儿
读研、读博的，他们对于女儿的培养采取放任自由
的态度，因此家庭环境也是影响女硕士生学术体验
的重要因素。由于北欧受到上世纪六七十年代女权
主义运动影响深远，因此普通民众关于性别的看法
趋于开放，无论是男性或是女性，都能够挣脱传统
性别角色的限制，按照自己的想法而不是遵循性别
规范而活。
( 三) 改善中国女硕士生学术体验的建议
1．教育层面: 完善学生在不同学历层次、不同
学科专业之间的转换机制。在教育层面，不同学历
层次、不同学科专业之间的转换机制应当尽快完
善，允许学生能够较为自由地在专业之间进行转
换，提升学生与专业的匹配程度。大部分高中学生
对大学要学什么专业，要么持读什么都无所谓的态
度，要么就片面了解该专业后冲动草率地下决定，
很少有学生能够在入学前详细了解就读专业，这一
现象的产生很大程度上是因为学生缺乏亲身从事某
项职业的经历，只能以书本、影视、家人、朋友的
建议作为选择专业的依据。我们应当给高中学生多
提供一些实习、兼职、志愿者等了解各行各业的机
会，让他们从亲身经历中找寻人生志趣。同时鼓励
高校增加转专业途径，将关注点放在学生转入转出
的理由上，组织面试考察学生对申请转入专业的学
术兴趣，如果学生真的对转入领域有兴趣并充满热
情，那就应该批准他们从事这一专业的学习与研
究，不必局限于过于死板的转入转出比例。学校还
可尝试根据学生在相关领域的学术经历，灵活调整
修业年限，使学生不必为毕业年龄担忧。
2．社会层面: 健全女性社会保障体系，切实消
除就业与升学时性别歧视。在社会制度层面，政府
应当尽快健全与女性发展相关的社会保障体系。首
先，在产假方面应当做到男女平等，延长男性陪产
假天数，并给予用人单位与休假人一定补贴，提升
双方的休假意愿。抚育刚出生的孩子是夫妻双方共
同的责任，男性有义务休产假照顾妻儿，父母一起
抚养孩子也有利于孩子的成长。其次，构建覆盖范
围较广的婴幼儿免费日托系统，这一系统可以依据
小区、居委会、村委会等生活单元建立起来，帮助
女性从育儿负担中解脱出来。在升学与就业时招聘
机构之所以偏向男性，除了生理、体力差距的考虑
外，也是担心女性会分心于家庭，无法全身心投入
工作或学习，男女平等的育儿假以及普遍的免费日
托会降低用人单位的这些顾虑，促进就业平等。此
外有访谈对象提及“我觉得政府也可以通过补贴的
形式，鼓励企业多招收女员工，消除性别歧视”
( A5) ，这一补偿机制可以先在某些城市、某些行
业进行试点，但无论如何，这一切保障体系都需要
政府率先做出改革，政府在消除性别歧视方面责任
重大。
3．文化层面: 重视女性性别教育，解放性别角
色束缚。“自从有男人和女人以来，男性统治就固
定不变了，男性秩序通过男性统治世世代代延续下
去”［13］。传统的性别角色已然固化成了一种社会秩
序，在思想、行为、价值观等各个层面影响着人们
的日常生活。刻板的社会角色已然融入了教育之
中，因此不少女性自身从内心认可这种社会角色，
将这些说教内化于自己的思想与行为之中，并在制
订学业与人生规划时不自觉地遵从性别角色的限
制。针对这一情况，从学校教育到社会教育再到家
庭教育，从义务教育到高中教育再到高等教育，都
应当重视女性性别教育，宣扬男女平等的性别文
化，打破男女两性角色刻板印象和不合理的两性分
工认知，将大家从性别角色的束缚中解放出来。这
是一个长期的系统工程，但只要性别教育不摆正，
女性就无法意识到自己还有许多其他的发展可能
性，从而使自己困于传统女性角色的桎梏之中，回
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归传统女性分工与气质，做出不恰当的妥协。因
此，重新审视我国的性别文化与性别教育迫在眉
睫，这需要来自教师、家长、教材编写者以及社会
大众的共同努力。无论是男孩还是女孩，都应该从
小被教导性别平等、性别开放、性别尊重。
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Academic Experience of Female Master Students in Different Cultural Backgrounds
———Based on the Comparison Ｒesearch between China and Nordic Countries
KONG Linglan
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: There is a contradiction between the traditional female role and the academic development of
modern women in China． This contradiction will have an impact on the academic career of female master
students． This article tries to explore the academic interests，experiences，motivations and expectations of fe-
male master students in China through interviews，and compared with those of female master students from the
Nordic region with relative gender equality． Academic careers of the two groups present the state“minority
similar，majority different”． We get the conclusions: Nordic female master students are more determined，self
－sufficient and independent; the academic experience of the Nordic female master students is more abundant;
gender factors have less influence on the Nordic female master students than on Chinese students． On the basis
of this interview，the article analyzes the reasons from the dimensions of education，society and culture，and
then gives the suggestions: improve the conversion mechanism between students at different levels of education
and different disciplines，strengthen the female social security system，and pay attention to female gender edu-
cation．
Key words: female master student; academic experience; Nordic countries
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